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τ'his isthe fina1 report of the reseach for the industria1 waste problems in our reseach group. 
In this report 1 have the role of the ana1ysis of the socia1 movements toward the industria1 waste 
恒stitutes，and show the hope血atthe socia1 movement for the environmenta1 preservation sha11 
make the transformation to the circulative socia1 structure. 
To realize that hope of this report， 1present the character of the industria1 waste problems and 
the rol of the specia1ists in the communities. And 1 show the genera1 perspective to the govem-
ment as the public回modemJapan. But the govemment is not equa1 the public. 
The socia1 solidarity of the specialists to the resolution of the industria1 waste problems is， 
theoretica11y and practica11y， the typica1 and classica1 theme of sociology . 
